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Changing opinion in the deliberation groups about the role of the state in the labour 
market
(Véleményváltozás az állam munkaerő-piaci szerepkörét illetően a deliberációs csoportban)
The research is going to present the results of the deliberative polling which was held in 
Kaposvár in summer of 2008. The substance of the deliberative polling is that it takes effort to 
renew the conventional public opinion with inclusion of the possibility of citizen consultation. 
Hereby the participants can orientate themselves about the disputed issue in comprehensive 
view. The purpose of deliberating poll is to reveal the opinion of people in the case if they had 
opportunity to get information and think over the issue.
The goal of the present performance is to analyse how to change the opinion of the 
participants of the deliberation groups about the role of the state in the labour market. Lots of 
national studies show that people regard the paternalistic state as ideal. At the same time there 
is a vivid discussion about how to make competitive the economy. However the improving of 
the competitiveness means to cut back the paternalistic state. I am going to check how the 
opinion of the participants changed after the deliberation in the following aspects:
• Job security,
• responsibility of the state in eliminating the unemployment and providing jobs
• responsibility of the state in eliminating illegal work
• the government should increase or decrease the taxes
• the government should prefer the active policies (encouraging job creation and getting 
a job) or the passive policies (social benefits) to tackle unemployment.
First I  am going to check the answers o f the overall, representative sample and I  am going to 
analyse which independent variables (age, occupation, gender, income, level o f education, 
type o f  residence) have the biggest influence on them. Then I will try to find out what kind o f 
demographic differences can be found between those who came to the deliberation weekend 
and those who did not. I  will review how the opinion o f the participants o f the deliberation 
groups changed about the role o f the state in the labour market. Finally I  will try to analyse 
two groups (in which the biggest changes happened) by qualitative method.
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Üzleti korrupció Magyarországon: egy empirikus kutatás első eredményei
(Business corruption in Hungary: fírst results of an empirical research)
Az előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének 
Korrupciókutató-központja és a Transparency International Magyarország Alapítvány 
együttműködésében 2008. március-április során lebonyolított empirikus vizsgálat 
eredményeiről számol be. A vizsgálat során (1) összefoglaló és elemző tanulmányt 
készítettünk az üzleti életben tapasztalható korrupciós jelenségekkel kapcsolatos hazai 
empirikus vizsgálatokról. Ennek során kritikai módon összegeztük az eddigi kutatások főbb 
eredményeit, módszertani sajátosságait és esetleges hiányosságait, (2) tíz strukturált 
mélyinterjút készítettünk vállalatvezetőkkel, s az interjúkról összefoglaló kvalitatív elemzést 
készítettünk, (3) teljes körűen összegyűjtöttük nyolc on-line napilap és hetilap korrupcióval
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